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424 Σύμμεικτα
A' ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ «BULGARIA PONTICA MEDII AEVI»
Tò A' Διεθνές Συμπόσιο «Bulgaria Pontica Medii Aevi», πού οργάνωσε από τις 23-27 
Μαΐου 1979 στήν ακτή τού Εύξείνου Πόντου Slanchtev Briag, 5 χλμ. βορείως τής Nessebar 
(Μεσημβρίας), ή Επιτροπή Πολιτισμού τής Βουλγαρικής ’Ακαδημίας ’Επιστημών, τό 
Λαϊκό Συμβούλιο τής έπαρχίας Burgas καί τό Δημοτικό Συμβούλιο τής πόλης Nessebar, 
είχε ώς θέμα «Ή Μαύρη Θάλασσα, ή Άδριατική καί ή ’Ανατολική Μεσόγειος άπό τόν 
7ον εως τόν 14ον ai.».
Τήν πρώτη ήμέρα τού Συμποσίου, σέ κοινή συνεδρία, παρουσιάσθηκαν οΐ ακόλουθες 
ήμίωρες εισηγήσεις: V. Guselev, Il Mar Nero in la storia del medioevo bulgaro (V1I-XV see.), 
όπου έγινε γενική ανασκόπηση τής βουλγαρικής ιστορίας καί Ιδίως των παραλίων τής 
Μαύρης Θάλασσας. G. Pistarino, Mercanti del Trecento da Savona al Mar Nero, όπουτό θέ­
μα διερευνήθηκε μέ βάση πληροφορίες άπό τό Archivio di Stato di Genova καί άλλο αρχεια­
κό ΰλικό. Ε. Thiriet, De l’importance des mers dans le système «rcmaniote» de Venice. 
M. Balard, Les Génois et les régions bulgares aux XIIIe-XIVe siècles, όπου συγκεντρώθηκαν οί 
γνωστές για τό έξεταζόμενο θέμα πληροφορίες, πού αφορούν τό έμπόριο κρασιού, σιτα­
ριού, μαλλιού, μελιού καί σκλάβων, καί καθορίσθηκαν τά γενικά χαρακτηριστικά καί οί 
χρονικές περίοδοι τής έμπορικής αύτής δραστηριότητας. A. Bank, Τά εύρήματα μικροπλα- 
στικής στή Χερσώνα καί στή Βουλγαρία (XI-XIV αί.), όπου, παρουσιάζοντας σχετικό ύλι- 
κό καί διαπιστώνοντας ότι τά εύρήματα τής Χερσώνος καί τής Βουλγαρίας έχουν κοινά 
χαρακτηριστικά, έθεσε, έπιτυχώς κατά τή γνώμη μου, τό πρόβλημα των προτύπων καί τών 
απομιμήσεων σ’ αύτό τό είδος τής βυζαντινής τέχνης, διαχωρισμός, πού άσφαλώς δέν προσ­
διορίζει χωριστές εθνικές πολιτιστικές δραστηριότητες, διότι καί αύτές οί άπομιμήσεις 
ήταν άσφαλώς έμπορεύσιμες καί διόλου άπίθανο νά κατασκευάζονταν σ’ αύτό τό ίδιο κέν­
τρο μέ τά πρότυπα —έτσι έρμηνεύονται τά κοινά είκονογραφικά στοιχεία καί οί έλληνικές 
επιγραφές—, άλλά δείχνουν έν τφ μέτρφ τους τόν τρόπο έξακτίνωσης τής βυζαντινής κουλ­
τούρας. Τέλος ή J. Tchimbuléva, Les monuments du moyen âge à Nessébre, παρουσίασε 
συνοπτικά καί μέ εύληπτο τρόπο τά μνημεία τής Μεσημβρίας καί τά προβλήματά τους.
Τις έπόμενες ήμέρες οί συνεδριάσεις γίνονταν σέ δύο τμήματα μέ δεκαπεντάλεπτες 
άνακοινώσεις: α) Ιστορία καί β) ’Αρχαιολογία καί Ιστορία τής τέχνης. Ό διαχωρισμός 
αύτός, αναγκαίος λόγω τών πολλών άνακοινώσεων, διέσπασε τήν ένότητα τού θέματος τού 
Συμποσίου καί έμπόδισε τή γενική θεώρησή του. Ό ύπογράφων παρακολούθησε τό β' τμή­
μα.
Ή ανακοίνωση τής S. Dufrenne, Contribution à l’étude des monuments pontiques de 
Bulgarie, αφορούσε μιά γενική έπισκόπηση τής Ιστορίας τών μνημείων τής Μεσημβρίας. 
Ή Μ. Stancheva, Sur quelques problèmes de la culture médiévale Nessebar, παρουσίασε τις 
άναλογίες στήν πολεοδομική άνάπτυξη, στή δημογραφία καί στό έν γένει πολιτιστικό έ- 
πίπεδο (8ετόίθ3=Σόφια). Ή συγκριτική αύτή άνάλυση είναι δείγμα μιας μεθόδου, πού πρέ­
πει, κατά τή γνώμη μου, νά γενικευθεϊ περιλαμβάνοντας όλες τις πόλεις μιας συμβατικής 
περιφερείας γιά νά όδηγηθοΰμε σέ γενικότερες θεωρήσεις σχέσεων, άλληλεπιδράσεων καί 
ακτινοβολιών. Ή A. Romantchuk μίλησε γιά τις έμπορικές σχέσεις Βυζαντίου καί Χερ­
σώνος κατά τόν μεσαίωνα παρουσιάζοντας σειρά άμφορέων άπό τόν 6ον-9ον αί. Άπό αύ- 
τούς τύποι τού 8ου-9ου αί. δέν συναντώνται στόν ύπόλοιπο βυζαντινό χώρο καί μπορούν νά 
θεωρηθούν ώς προϊόντα έργαστηρίων τής Χερσώνος. Ή S. BarasChi, Enisala-city pontic of 
XIVc., μίλησε γιά ένα κάστρο στήν περιοχή τής Δοβρουτσάς μέ όχυρωματικά στοιχεία 
ύστεροβυζαντινής καί μεταβυζαντινής περιόδου. Γιά ενα δεύτερο κάστρο, Cirakman, for­
tresse médiévale au moyen âge, στα δυτικά παράλια τής Μαύρης Θάλασσας, κοντά στήν
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Kaliakra (Καλή-”Ακρα) πού παρουσιάζει άνάλογη ίστορία μέ τό προηγούμενο μίλησε ό 
V. Vassilev. Ή Μ. Θεοχάρη, Quelques considérations sur l’architecture religieuse du XlVe à 
Nessebar, συσχέτισε τα άρχιτεκτονικά στοιχεία των εκκλησιών τής Μεσημβρίας μέ ανά­
λογα στοιχεία των έκκλησιών τού Μυστρα καί του εύρύτερου έλλαδικοΰ χώρου, προτεί- 
νοντας παράλληλα τήν κωνσταντινοπολίτικη προέλευση τών έκκλησιών τής Μεσημβρίας. 
Οί D. Sasselov, Die Kirche Hl. Stefan-ein frühzeitiger Vertreter der mittelalterlichen Bul­
garischen Architectur in Nessebar καί V. Dimova, Nessebar-Tcherven-Gemeinsames in der 
Architectur, μίλησαν γύρω από τήν άρχιτεκτονική τού Μου αί. στή Μεσημβρία καί άλλα- 
χού τονίζοντας τά Ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά της. Ό P. Diaconu μίλησε 
μέ θέμα: Quelques problèmes archéologiques concernant l’histoire deDobrcudja X11-X1V s. 
Ό Δ. Πάλλας, Matériaux nouveaux sur quelques boucles considérées comme avarosla- 
ves, ύποστήριξε τόν βυζαντινό χαρακτήρα τών πορπών πού βρέθηκαν προσφάτως στήν 
Κόρινθο καί έρμήνευσε τήν απουσία ζωής, πού δείχνουν οί άνασκαφές τής Κορίνθου κατά 
τόν 7ον αί. όχι μέ τις άβαροσλαβικές επιδρομές, αλλά ώς άποτέλεσμα καταστρεπτικών σει­
σμών. Ή V.Schandrovskaja μίλησε μέ θέμα: Μολυβδόβουλλα ιστορικών προσώπων πού βρέ­
θηκαν στή Βουλγαρία.’Ιδιαίτερα ένδιαφέρουσα ήταν ή άνακοίνωση τού I. Iordanov, Le ca­
ractère de la circulation monétaire au littoral de la Mer Noire pendant l’époque médiévale. 
Ό D. Outcharov, μίλησε γιά τά άκιδογραφήματα παραστάσεων καραβιών, πού βρέθηκαν 
στήν Pliska καί στήν Preslav, έργα οπλιτών ή έργατών, πού προέρχονταν άπό τή θάλασσα 
καί δούλεψαν στις παραπάνω πόλεις στό έσωτερικό τής Βουλγαρίας. Άνάλογη θεματικά 
ήταν καί ή συστηματική άνακοίνωση τής Ch. Villain-Gandossi, Types des batiments en Mer 
Noire à la fin du XlVes. Ή J. Lafontaine-Dosogne, Remarques sur les peintures murales de 
l’église Sainte-Sophie à Trebizonde, σχολιάζοντας τόν D. Talbot Rice, παρουσίασε τό εί- 
κονογραφικό πρόγραμμα τού μνημείου καί χρονολόγησε τις τοιχογραφίες στα μέσα τού 
Μου αί. Ή K. Paskaleva, Icônes de Nessebar du XlIIe-XIVe s., παρουσίασε τρεις είκόνες, 
τού Αγίου Νικολάου, τής Παναγίας ώς Κυρίας τής Γής καί τήν άμφιπρόσωπη εικόνα τού 
Παντοκράτορος καί τής Παναγίας Έλεούσης, Ό G. Popov μίλησε γιά τά προβλήματα 
πού παρουσιάζουν οί μικρογραφίες ένός ρωσικού άντιγράφου τού Χρονικού τού Γεωργίου 
Αμαρτωλού. Ό X. Μπακιρτζής καί ή Δ. Παπανικόλα-Μπακιρτζή, De la céramique by­
zantine englaçure à Thessalonique, παρουσίασαν τό ύλικό τής έφυαλωμένης βυζαντινής κε- 
ραμεικής, πού βρίσκεται στήν Ροτόντα τού 'Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, τονίζοντας 
τά προβλήματα τά σχετικά μέ τήν προέλευση τής κεραμεικής αύτής καί τήν έμπορία της 
ώς τά παράλια τής Μαύρης Θάλασσας. Ή Μ. Iossifova παρουσίασε τήν κεραμεική sgraf­
fito τού 13-14 αί. άπό τό κάστρο Καλή -Άκρα (Kaliakra) τής Μαύρης Θάλασσας, μέρος 
τής όποιας παρουσιάζει έντονες όμοιότητες μέ κεραμεική άπό τήν Κωνσταντινούπολη. 
Τέλος ό St. Boyadjiev μίλησε γιά άρχιτεκτονικά προβλήματα καί προβλήματα άναπαρα- 
στάσεως έκκλησιών τής Μεσημβρίας, τού Στενημάχου καί τού Veliko Timovo.
Κατά τή διάρκεια τού Συμποσίου οί σύνεδροι είχαν τήν εύκαιρία νά έπισκεφθοΰν, με 
τή φιλόξενη μέριμνα τής ’Οργανωτικής ’Επιτροπής, τήν Pliska, τήν Preslav, τόν άνάγλυφο 
καβαλλάρη τής Madara, ώς καί τήν έκθεση βουλγαρικής άρχαιολογίας μεσαιωνικών χρό­
νων στό Sumen.
"Ολες τις ήμερες τού συμποσίου οί σύνεδροι είχαν έπίσης τήν εύκαιρία νά έπισκέπτον- 
ται καθημερινώς τήν πόλη τής Μεσημβρίας, πού είναι σήμερα ένας άπό τούς διατηρη­
τέους παραδοσιακούς οικισμούς τής Βουλγαρίας. Ή μορφολογία τών παλιών σπιτιών, ό 
χαρακτήρας τών μνημείων καί ή έλληνική λαλιά, πού άκόμη έπιζεΐ στα χείλη τών έντο- 
πίων, μαρτυρούν ποιές δυνάμεις μέσα στούς αιώνες κοινής ιστορίας διαμόρφωσαν τούς 
λαούς τής Βαλκανικής καί ποιοι δεσμοί τούς συνδέουν.
Συνοψίζοντας μπορούμε νά πούμε ότι τό σύνολο τών είσηγήσεων καί τών άνακοινώ-
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σεων κάλυψε κυρίως μόνον ένα τμήμα, αύτό τής Μαύρης Θάλασσας, καί ειδικότερα των 
δυτικών παραλίων της, τοϋ ιδιαίτερα έκτεταμένου θέματος τού Συμποσίου. Στον τομέα αύ- 
τόν παρουσιάσθηκαν ένδιαφέρουσες εισηγήσεις καί άνακοινώσεις, πού συμβάλλουν στή 
διερεύνηση τών αρχαιολογικών καί ιστορικών προβλημάτων τής περιοχής.
Ώς θέμα τοϋ έπομένου συνεδρίου όρίστηκε «Ή Γένοβα καί οί γενουάτες έμποροι στή 
Μαύρη Θάλασσα».
’Εφορεία Βυζαντινών ‘Αρχαιοτήτων χ. μπακιρτζής
Καβάλας
Ο ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΛΟΘΕΤΟΣ
ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΑΥΡΑ
Στήν πολύτιμη σειρά Archives de l’Athos τυπώνεται γιά πρώτη φορά ενα χρυσόβουλλο 
τοϋ ’Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου από τό Φεβρουάριο τοϋ 1314 μέ τό όποιο παραχωρούσε 
στό μοναχό ’Ιγνάτιο Καλόθετο τό ναό τοϋ Σωτήρος Χριστοϋ στή Βέροια1. «Έφ’ ώ καί τοϋ 
τιμιωτάτου ίερομονάχου κυροΰ ’Ιγνατίου τοϋ Καλοθέτου άναδεξαμένου πατριαρχικά) γράμ- 
ματι τήν έντός Βερροίας σεβασμίαν μονήν τήν εις όνομα τετιμημένην τοϋ δεσπότου μου 
καί σωτήρος Χριστοϋ τοϋ άληθινοϋ Θεοϋ, προβεβηκότος καί προστάγματος τής βασιλείας
μου κατά τήν ζήτησιν αΰτοΰ,..............................., ή βασιλεία μου ασμένως τε καί εύμενώς
προσχοϋσα τή δεήσει αϋτοϋ τόν παρόντα χρυσόβουλλον λόγον άπολύει,...». ’Από τό κεί­
μενο συνάγεται ότι πιό μπροστά άπό τό Φεβρουάριο τοϋ 1314 ό’Ιγνάτιος Καλόθετος είχε 
πάρει πατριαρχικό γράμμα, ίσως τοϋ βεροιώτη στήν καταγωγή πατριάρχη Νήφωνα, καί 
πρόσταγμα τοϋ ’Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου μέ τά όποια τοϋ παραχωροϋσαν τή μονή. Σάν 
έπισφράγισμα τής κατοχής τής μονής έκδίδεται στά 1314 τό χρυσόβουλλο. Στή συνέχεια 
τό κείμενο τοϋ χρυσόβουλλου άναφέρει· «έξέσται δέ αύτώ καί ώς προείλετο διατρίβειν έν 
τώ άγίω δρει τοϋ "Αθω πλείονος ερωτι ήσυχίας, έντάξαι δέ τή μονή τόν έαυτοϋ πατέρα 
τόν τιμιώτατον έν μοναχοϊς κϋρ Άνδρέαν τόν Καλόθετον μεθ’ ών έπάγεται μοναχών οι­
κείων, ...». Άπό τό απόσπασμα φαίνεται ότι ό ’Ανδρόνικος τοϋ έδινε τή δυνατότητα νά κι­
νείται έλεύθερα άνάμεσα στή Βέροια καί στό "Αγιον ’Όρος έχοντας τόν πατέρα του καί με­
ρικούς μοναχούς στή Βέροια. Ό ’Ιγνάτιος πρέπει νά βρισκόταν στή Βέροια στά 1314 καί 
1315, άφοΰ τότε τοϋ άποστέλλεται τό χρυσόβουλλο μέ τήν προνομιακή παραχώρηση καί 
τότε τελείωσε ή διακόσμηση τοϋ ναοΰ άπό τό ζωγράφο Γεώργιο Καλλιέργη2. Γι’ αυτό ή 
ώριμη, όχι γεροντική, άντρική μορφή στά πόδια τοϋ άγιου ’Αρσενίου σέ τοιχογραφία τοϋ 
νότιου τοίχου τοϋ ναοΰ τοϋ «Χριστοϋ» πρέπει νά είναι ό ’Ιγνάτιος καί όχι ό πατέρας του 
Άνδρέας3. Άν μάλιστα τό ένδυμά του είναι ένδυμα ιερομόναχου καί όχι μοναχού, τότε θά
1. Ή έκδοση τοϋ κειμένου στών P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos, D. Papachry- 
santhou, Paris 1977, άριθ. 103. Παλιότερα τό περιχόμενο τοϋ έγγράφου είχε αποδώσει πε­
ριληπτικά ό Fr. D ö 1 g e r, Regesten der Keaiserurkunden des oströmischen Reiches 
von 565-1453, München-Berlin 1924-1965, IV (1960), n°. 2353.
2. Στ. Πελεκανίδη, Καλλιέργης, όλης Θετταλίας άριστος ζωγράφος, Άθή- 
ναι 1973, σ. 7-12.
3. Δυστυχώς ή τρίστιχη έμμετρη έπιγραφή άνάμεσα στον είκονιζόμενο καί στόν άγιο 
’Αρσένιο είναι καταστραμμένη καί δέν βοηθά πρός αύτή τήν κατεύθυνση, βλ. Στ. Π ε-
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